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-V.  <...~  .Frau  auf  ein  priichtiges Schloss zu.  Ein Beivaffiieter  j 
'  '-8-t'ritt  ihnen,  einen Pokal in der Hand haltend, grüssend 
rr ,  -<:' ..  :  "entgegen.  Auf ihrer lau~$nchgezoge~u Mantelschleppe 
19 1  '  '  sitiit eine gavae Familie zusammengekaußrt.' Im Hinter- 
,  pude  eine reiche  Stadt  und  Fernaichi,.  Das  Ganze 
\\ W.,  .  .  soli  ~vohl  die  Armuth  im  Gefolge, des  Reichtliums 
vorstellen„  Bez. mit dem Monogramme  und  der Jahr-  '. ". iahl  1531 auf  einem' Baumstamme  rechts. -  Auf 
Holz.  H. 0,24.  B. 0,41. -  Sehr  kleine  Figuren. 
(Commorzieuratli Pa  b er in  Stuttgnrt.)  I 
' Hans Menilingh (Eeinmelink, früher Homling),  -. 
gob. zuBrnggo um 1430, gost. dnaolbst  um 1486. Ycidllor dos  iiltorou 
Rogior van  der  Woyden. 
14. Die Vermhhlnng der  heil.  Jungfrau.  Im Hintergrunde 
drei  mtnnliche  und  drei  weibliclie  Figuren. -  Auf 
Holz.  H.0,79.  Br.O,4i. 
.  ,,  (Prof.  Sepp in Miiuchen.) 
Meloliior  Beselen, 
tßb. tvahrscboinlich zu ~i~ssuu  um 1600, gost. zli  Ingolstadt, 1638. 
16.  Die Kreuzigung  Chiisti. -  Reiche  Composition  durch 
den  Holzschnitt A. Dürers (Bartsch n. 69)  belcannt. - 
(Coll.  Kriluner in Regensburg.)  Auf  Holz.  H.  0,63.  :  Br. 0,38.  '  ,'  ,  ,  ' 
.,  (Gutsbesitzor  Raut  er in Miiuchen.) 
r+  Jnn van Eyck, 
gab. zu Nuesoyolr in  Ziinburh. uin  1380,  @Ost. zu  DrUggo  1440, 
Schiilor soincv  Brndors Hnlicrt vnn  Evck. 
16. Per Engel  der i'erlründiguug  in ganzer Figur in  einem 
Gemache mit buutemSteiuboden. -  AufHolz.  H. 0,78. 
Br.O,GS. 
17. Maria,  des Engels Gruss  empfangend, vor  dem Betstuhl 
knieend;  über  ihr  der lil. Qoist in Gestalt einer Taube. 
\  Rechts  im  Vordergrunde  liegt  die  Tascho  für  das 
-  Uebetbitcli,  links steht ein  Henkelkrug mit Lilien. - 
I  ,, ,  Gegenstück zum 'Vorigen.  ,  .  ,  ,: 
.  ,  . ,,  ,  ,  (Kouigl.  Hoh.  Püi~t  V. Ebheniollern- 
.,  I;.  Sigmaringen.) '  ,'  ,4 
,  ,:,  '  '  .:  ,,, 
i  .  ,.,  ,#  8  ,  ' ,  ~lbrecl,t  D~iirci..  , 
18. Die Darstellung  im Tempel in einer mit Personen noge- 
füllten gothischen Kirche  vor  einem  Altare.  In der 
Mitte..$iarin  mit  dem  Kinde  und  der  hohe.Priester. 
Im Vordergrunde nuf  dem  Boden  des Ithfig mit  den 
'".  '  'Taiibon' utid  eiu'klein'es Spitzhündclih.  Reclitb in.$er 
'  ' 
'  Vorhhlle  der  Kirche' steht ein Mann  mit  dem Weih- 
. masserhssel. -  lpiühor in der Krhnner'sclien Sammlung 
I  ' in Itegensburg,  wo  es, jedoch  in  sehr vormalirlostem 
I Zustande und  diirch Schmutz unkenntlicli geworden, für 
,  ,  Altdorfer galt.  (Siehe Wdagen 1C.  ul  I[.  in  Deutsch- 
'  land  ii.  p.  129.)  Die  Composition  ist im  Style der 
I  '  .  Bolzaclinitto kus  dem Leben der Maria  gehGen.  Auf 
'  I,  Holz.  H.'0,80.  Br.0,Ib.  '  '  '  " 
,  , 
.,.  ,,  ,  ,  ,  '  '  "'(Gutsbesitier Raut  er in  ~&uclien.) 
,!  ,,.  obirdeutsiio s~liulo.,  ,  .  , 
,  ,  :  ,  i.  16. Jbl~rl~uudert.  . ,,.# 
19. Biduiss des,  EitelFriedrich  von Hohenzolleru. -  Halb- 
, .  :  figur  an ' oiiiem  Gesimse  nntor ' einem  von  Shiileu ge- 
. .  ,,  ,  tragenen Bogen,",  .Oboll in den  : Uogenivinkeln  die 
fürstlichen Wappen. -  Auf  Holz.  H..0,93.  Br. 0,65. 
t  ,  :!, (E.  H,.!  Fürst .v~~~Hoheuzolleru-Sigmaringen.)  -. 
Albroolit Düror. 
20.  Bildniss  des  Hierouymus  Holzscliulier.  - Brustbii 
eines alten streugbliclcoi~don  Mannes mit reichem weissen 
Hnuii un&'Bart in  einen  Pelzroclc gßkleidet. -  Be&. 
HI~~RONIM~  HOLTESCHUER  .  ~NNO  ,~bm  16  G 
ETATls Sm  57  imn  mit  ,dem  bionograv L  ,  , 
Künstfeks im braunen Hintergrunde.  Diesei' soll von 
I,, dem Maler Rotermnnd Iierrüliren uud der. ursprüugliclie 
Grund  grün  gomoseii sein. -  Ueber  dieses  berühmteste 